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Claves para una intervención
 
Clues for an intervention
 
 
La coincidencia acerca del diagnóstico del sistema español de ciencia y tecnología es
prácticamente unánime. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la terapia a aplicar.
En esta sección se abordan varias de las posibilidades que defienden actores destacados del
sistema.
Por una parte, Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro en la época del largo mandato socialista y
miembro destacado del equipo que redactó la actual Ley de la Ciencia. Por otra, Ramon
Marimon, actual secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica en el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Sus visiones son claramente contrapuestas: para el primero, el sistema
precisa «políticas científicas»; para el segundo, una reorganización.
Andreu Mas Colell, economista de prestigio internacional y actualmente titular del
Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información (DURSI) de la
Generalitat de Catalunya, comenta en una entrevista las oportunidades que brindan los nuevos
modelos de organización y financiación de la ciencia. Por su parte, Rolf Tarrach, presidente del
CSIC, nos alerta de la necesidad de invertir en calidad. Finalmente, Joan Massagué, uno de los
autores más citados del mundo en biomedicina, defiende una «necesaria apuesta» por la
excelencia.
 
